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The Azkoyen company located over 10 countries all over the world dedicates itself to produce, develop and sell technology 
products like Vending Systems (Beverage machines), Payment technologies (Payment’s Software services and cashflow 
complains) as well as Time & Security digital controls among others.  
A few years ago, the company decided to increase and update the Payment Technology business division, adding a new version of 
its machine  which were called CASHLOGY. However, this procedure brings several difficulties in terms of invoice issues, making it 
complex and slowly.  
 
Furthermore, by the time company adds new products at the business plan, instead of come into the system directly the 
workload increase after duplicate efforts using excel sheets and system in parallel, which means to take a long time and eject 
procedure manually.  
 
Likewise, because of the knowledge acquired as part of the CASHLOGY general process, it could make the launch from the sales 
module, which has permitted the automatization of processes and the accurate of data  in real time.  
• Billing Plan 
• Azkoyen Company 
• CASHLOGY (Machine) 
• Equipment Requirement Procedure (ERP) 
